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Al llarg del present volum hem anat presentant 
els resultats de les excavacions i els diferents estu-
dis sobre el Tossal del Mortòrum, i que tenen inte-
rés no sol per conéixer les característiques de les 
diferents fases d’ocupació de l'assentament sinó 
també per a aproximar-nos de manera més detalla-
da a l’evolució dels grups humans que van habitar 
la Ribera de Cabanes-Orpesa-Torreblanca entre la 
segona meitat del III mil·lenni i la primera meitat 
del I mil·lenni ANE.
Els resultats cal posar-los en context en una àrea 
geogràfica sobre la qual les diferents intervencions 
arqueològiques desenvolupades des dels anys 70 
han aportat un important cúmul d’informació des de 
la prehistòria fins a l’edat mitjana (vegeu capítol 1). 
ELS PRECEDENTS CAMPANIFORMES
Sobre l’etapa campaniforme a les comarques 
castellonenques es posseeix un coneixement de-
ficient, tant per l’absència de jaciments excavats 
amb materials i fases d’ocupació corresponents 
com perquè els coneguts procedeixen de troballes 
superficials sense context o d’excavacions antigues. 
Tot i això existeixen certs indicis que indiquen una 
dinàmica de contactes prou activa amb els territo-
ris del nord-est, del llevant i de l’interior peninsular 
entre els moments del campaniforme i el Bronze 
Antic (Maya, 2002; Burillo, Picazo, 1997). En aquest 
sentit apuntem simplement la presència de cerà-
miques d’estils campaniformes a Vila Filomena 
que estableixen vincles, contactes o xarxes d’inter-
canvi a nivell europeu (Cura, 1986; Soler, 2013) o 
d’altres motius i formes del campaniforme avançat 
o epicampaniformes a Vilafamés, la procedència 
dels quals (física o estilística) sembla procedir de la 
Meseta sur (Mesado, 1973; Gusi, 1972; Galán, Fer-
nández, 1982; Poyato, Galán, 1988; Aguilella, 2017 
e.p.).
Els assentaments coneguts de l’etapa 
immediatament precedent a les primeres 
ocupacions al Mortòrum dins de la Ribera de 
Cabanes són la Cova de Petrolí i l’Abric de la Roca 
Roja, els quals presenten fases d’ocupació a la 
segona meitat del III mil·lenni, amb determinats 
elements campaniformes, i a més a més una 
aparent continuïtat en les ocupacions al Bronze 
Antic (Aguilella, 2002; Aguilella et al. 2008). 
Així, ceràmica campaniforme s’ha recuperat a la 
Cova de Petrolí, amb decoracions de triangles in-
cisos reomplerts, un estil que és característic de la 
zona de Tarragona i Reus (Maya, 2002) i comú a la 
resta del campaniforme valencià (Bernabeu, 1984), 
una coincidència de fet que s’ha proposat com a la 
constatació d’unes relacions o contactes costaners 
entre Catalunya i el País Valencià des de l’horitzó 
campaniforme (Maya, 2002). Tornant a Petrolí, re-
sulta especialment interessant el fet de que el mo-
tiu decoratiu en triangles reomplerts torna a docu-
mentar-se a la fase del Bronze Antic de la cavitat. 
I botons de perforació en V s’han recuperat a 
l’Abric de la Roca Roja, a la Cova de Petrolí i també al 
Cau d’en Borràs, en un moment en què fou emprat 
com a cavitat sepulcral, si bé posteriorment destru-
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Figura 15.1. Mapa de Castelló amb els principals jaciments citats al text.
ïda per les excavacions clandestines i coneguda pel 
seu registre plistocènic (Carbonell et al. 1979). 
Amb aquestes dades, és proposable que a l’àrea 
arqueològica de Costamar-Torre la Sal-Prat de Ca-
banes s’hi desenvoluparen ocupacions d’aquestes 
cronologies. Les datacions absolutes efectuades al 
Prat de Cabanes remeten als inicis del III mil·lenni 
(Guillem et al. 2006), però considerant en global la 
informació obtinguda de la zona, i que les ocupaci-
ons estan constatades a Costamar des del Neolític 
Antic fins al Bronze Final, en la nostra opinió les eta-
pes no detectades poden trobar-se en altres zones 
no intervingudes, o bé no conservades.
BRONZE ANTIC - FASE 5
La fase d’ocupació més antiga del Mortòrum es 
relaciona en un moment del Bronze Antic, si bé no 
disposem de datacions absolutes que puguen con-
cretar l’inici. Actualment es considera que l’Edat del 
Bronze s’inicia a les comarques valencianes entre el 
2450/2100 (De Pedro, 2004a; 2004b; Castro et al. 
1996; Maya, 1997). En aquest sentit, una referència 
cronològica pròxima per a l’inici del Mortòrum pot 
trobar-se en la datació del nivell del Bronze Antic de 
Petrolí (2235-2035 cal ANE a 2σ) o en l'obtinguda 
al poblat de Santa Llúcia (2138-1958 cal ANE a 2σ).
Entre les poques unitats identificades d’aquests 
primers moments es detecten possibles restes 
d’incendi, si bé són indicis febles que caldrà 
confirmar en futures excavacions. Tot i això, existeix 
coincidència amb el veí assentament d’Orpesa 
la Vella on, la fase d’ocupació més antiga (fase I) 
finalitza també com a conseqüència d’un incendi 
(Gusi, Olària, 2014: 25; Burillo, 2014), i també la 
fase del Bronze Antic de Santa Llúcia, episodis de 
destrucció que identificats en altres zones han 
servit per a detectar canvis en les conjuntures 
socials que marquen el final del Bronze Antic i l’inici 
del Mitjà cap al 1900 cal ANE (Burillo, Picazo, 1997; 
Picazo, 2005).
En aquest sentit, el moment final d’aquest Bron-
ze Antic està datat al Mortòrum amb mostra de 
vida curta entre el 1950 i el 1743 cal ANE a 2σ.
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Si bé estructuralment no disposem pràctica-
ment d’informació d’aquestes ocupacions inicials, 
les restes de cultura material associades presenten 
interés en diversos aspectes. En primer lloc es de-
tecta la presència de determinades decoracions ce-
ràmiques, principalment les garlandes amb serrells 
i els soliformes, que indiquen relacions o contactes 
amb el Bronze Antic de l’anomenat Grup del Nord-
est (Petit, Maya, 1986; Maya, 1992; 2002), uns ti-
pus decoratius també presents en alguns altres ja-
ciments de les comarques castellonenques com la 
Cova dels Blaus (Casabó, Rovira, 2010) i la Cueva de 
la Torre del Mal Paso (Jordà, 1958), així com al Sis-
tema Ibèric turolenc (Burillo, Picazo, 1997), i també 
a les comarques centrals valencianes més al sud, 
com al Pic dels Corbs (Barrachina, 2012), la Mun-
tanya Assolada d’Alzira (Martí, 1983; Martí, Enguix, 
1988), al Castillarejo de los Moros (Fletcher, Alcá-
cer, 1958) o a la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998).
Com avançàvem, Maya ja va assenyalar l’exis-
tència d’una via de contactes o relacions costane-
res des dels moments anteriors al Bronze entre la 
zona Catalana central i la llevantina, així com Bu-
rillo i Picazo van indicar certes afinitats culturals 
per a l’àrea del Sistema Ibèric, vall baixa de l’Ebre 
i la Catalunya meridional, conjuntament amb algu-
nes zones del llevant valencià (Maya, 2002; Buri-
llo, Picazo, 1997). Sobre aquestes relacions, altres 
treballs han insistit abordant les afinitats a través 
de determinades produccions ceràmiques, com els 
vasos geminats, els de cassoleta interna o aquells 
que presenten la base amb empremtes, i altres ele-
ments metal·lúrgics (Rovira, 2006; Soriano, Amo-
rós, 2014a; 2014b; Soriano, Escanilla, 2016).
Els resultats dels diferents estudis efectuats 
sobre els materials arqueològics del Mortòrum 
han oferit una sèrie de dades que tornen a mar-
car aquestes relacions, i indiquen contactes del 
jaciment castellonenc amb la zona del Baix Ebre i 
comarques centrals de Tarragona, i que es poden 
concretar en tres aspectes més enllà de les decora-
cions ceràmiques.
El primer d’ells és la identificació entre els ob-
jectes metàl·lics presents a les fases antigues del 
Mortòrum de coures la procedència dels quals es 
pot establir al curs baix de l’Ebre, concretament 
a la zona del Priorat, a partir de l’anàlisi isotòpic 
(Montero, capítol 8). Aquesta procedència s’ha do-
cumentat recentment també al jaciment de Santa 
Llúcia en Alcalà de Xivert per a moments del Bronze 
Antic, datats per C14 entre el 2138 i 1753 cal ANE 
a 2σ (Montero et al. 2017 e,p). L’origen d’aquestes 
matèries primeres metàl·liques es trobaria per tant 
en una zona on recentment les investigacions estan 
identificant una activitat extractiva, de transforma-
ció i exportació metal·lúrgica que es pot remuntar 
al III mil·lenni (Rafel et al. 2014). 
El segons dels aspectes que està marcant aques-
ta vinculació del Mortòrum amb el baix Ebre està 
en la identificació als nivells del Bronze de sílex pro-
cedent dels afloraments evaporítics de l’Ebre (Ro-
man, en aquest mateix volum).
I el tercer dels aspectes que estan marcant 
aquesta vinculació cap a la Catalunya meridional és 
la presència d’un sepulcre funerari de tradició me-
galítica en una zona on el sistema d’enterrament 
característic és des del neolític la inhumació col-
lectiva (i posteriorment individual o doble) en cova.
Els assentaments que presenten nivells d’ocupa-
ció del Bronze Antic a la Ribera de Cabanes-Orpesa-
Torreblanca són, de moment, les esmentades Coves 
de Petrolí i l'Abric de la Roca Roja, i cal afegir l’inici 
de les ocupacions al poblat d’Orpesa la Vella (Gusi, 
Olària, 2014). Al mateix temps és possible que un 
assentament inèdit, el Tossal Redó a Orpesa, a par-
tir dels materials coneguts de superfície presente 
ocupacions d’aquesta cronologia (Aguilella, Flors, 
2009), així com s’ha plantejat la possibilitat d’una 
fase antiga a la gran cabana del Bronze de Costa-
mar, a partir de determinades decoracions i formes 
ceràmiques malgrat que les datacions absolutes no 
corroboren aquest fet (Flors, Sanfeliu, 2009; Bar-
rachina, 2012; 2014; i capítol 5).
A Orpesa la Vella, tot i que les datacions abso-
lutes marquen l’inici de les ocupacions a partir de 
la segona meitat del III mil·lenni, no s’han detectat 
decoracions com les del Mortòrum que es puguen 
relacionar amb el grup del Nord-est, el que indica-
ria certa divergència, no sabem si cronològica o cul-
tural, però si sembla observar-se presència de sílex 
de la zona de l’Ebre (Roman, en aquest volum).
En aquest sentit, ja hem fet esment que la pre-
sència del sepulcre col·lectiu tumular li atorga al 
Mortòrum una tradició funerària que sembla alie-
na a la Ribera de Cabanes, i que diversos aspectes 
indicarien un probable origen en la zona catalana 
meridional del grup del Nord-est, on el megalitisme 
manté perduracions com a mínim al Bronze Antic 
(Maya, 1992; 2002).
Entorn d’Orpesa la Vella es coneix l’existència 
d’algunes cavitats sepulcrals col·lectives inèdites, 
que si bé amb la informació disponible fins ara no 
es poden associar amb les ocupacions del Bronze 
Antic d’Orpesa la Vella, sí que indiquen que la tra-
dició d’inhumació col·lectiva en cova es troba pre-
sent a la Ribera de Cabanes-Orpesa-Torreblanca, 
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tal com és característic a la resta de les comarques 
castellonenques i de bona part de les terres valen-
cianes (De Pedro, 2010).
Resulta especialment interessant per tant, apro-
fundir en un futur en aquesta aparent dualitat de 
contactes i influències que semblen indicar les de-
coracions ceràmiques i la pràctica funerària en tú-
mul amb les dades actualment disponibles per a les 
primeres etapes del Bronze a la Ribera.
L’EDAT DEL BRONZE MITJÀ - FASES 3 I 4
Les fases corresponents al Bronze Mitjà del 
Mortòrum se situen cronològicament entre els pri-
mers segles i mitjans del segon mil·lenni cal ANE. 
No disposem de cronologia absoluta per a l’inici de 
la fase 4, per la qual cosa l’únic que podem refe-
rir és que s’inicia en un moment posterior al final 
de la fase 5, datat com hem vist entre el 1950 i el 
1743 cal ANE a 2σ. De la fase 4 es va obtenir datació 
absoluta que apuntaria al moment de finalització, 
amb un resultat d’entre el 1785 i el 1637 cal ANE 
a 2σ. Paral·lelament disposem també d’una última 
datació que determina el final de la fase 3, amb epi-
sodi d’incendi entre el 1692 i el 1510 cal ANE a 2σ. 
Com s’ha anat detallant al llarg del text, són po-
ques les unitats que es consideren intactes perta-
nyents a aquest període, i principalment correspo-
nen a les restes d’un àmbit domèstic als sectors 1 i 
part del 3. Aquest àmbit es trobava format per les 
restes parcialment conservades d’un pis allisat de 
fang, associat a una zona amb indicis de combustió 
continuada (llar), i a una estructura de sustentació. 
Es va documentar al mateix temps una discontinuï-
tat al nord amb un lleuger remat intencional del pis, 
i una potent estructura negativa de forma circular 
que pogué estar destinada a acollir un element de 
sustentació de grans dimensions, tot relacionat 
possiblement amb un mur més potent, tipus mura-
lla al nord del sector.
Al mateix temps, en aquest àmbit s’interpreta 
una gran continuïtat dins de les fases 3 i 4, consi-
derant-se l’última com un recondicionament o re-
paració de les estructures i espais de l’anterior. Així 
doncs, les fases 3 i 4 són considerades del mateix 
període crono-cultural. 
A Orpesa la Vella, la fase del Bronze Mitjà (fase 
II) està caracteritzada per la construcció de la mu-
ralla i bastió de l’Edat del Bronze, que s’associa amb 
les restes d’almenys una cabana amb estructures 
esglaonades i pisos amb revestiments i enlluïts de 
fang semblants als que referim del Mortòrum, i que 
de vegades presenten també indicis de combustió 
continuada en determinades àrees (Gusi, Olària, 
2014), aspectes per als quals s’ha assenyalat un 
gran paral·lelisme amb els assentaments del Bron-
ze Antic-Mitjà del Sistema Ibèric turolenc (Picazo, 
2005; Burillo, 2014).
Respecte a la distribució de l’assentament, a Or-
pesa es detecta una continuïtat en les estructures 
i àmbits entre aquesta etapa del Bronze Mitjà i el 
Bronze Tardà, de manera que les ocupacions pos-
teriors sembla que continuen utilitzant el bastió i 
muralla de les etapes precedents, però amb una 
compartimentació interior un poc diferent.
Pel que fa al Mortòrum, disposem de menys 
dades en aquest sentit, però també s’observen in-
dicis de continuïtat i reaprofitament d’estructures 
en etapes posteriors, el que permet proposar que 
l’estructuració bàsica de l’assentament documenta-
da per a la fase del Bronze Tardà procedeix de les 
fases anteriors.
El final de la fase 3 del Mortòrum, per la seua 
banda, es troba associat a evidències clares 
d’incendi, datat entre el 1692 i el 1510 cal ANE a 
2σ, interval dins del qual pogué produir-se l’episodi 
de destrucció que provocà també el final de la 
fase II del Bronze Mitjà a Orpesa la Vella, tot i que 
lògicament no disposem de suficient precisió per a 
assegurar la seua coetaneïtat. 
Tornem a observar certs paral·lelismes amb l’evo-
lució de l’Edat del Bronze del Sistema Ibèric turolenc, 
on el final del Bronze Mitjà també es troba marcat 
per una sèrie de destruccions (Burillo, Picazo, 1997; 
Picazo, 2005), així com amb altres grups culturals del 
Bronze peninsular com l’Argar o las Motillas.
Respecte al túmul funerari, en aquestes fases 
del Bronze Mitjà tenim constància fefaent de la 
seua utilització mitjançant cronologia absoluta en-
tre el 1745 i el 1529 cal ANE a 2σ. Tot i això, ente-
nem que la continuïtat i reutilització d’estructures 
que s’observa a l’assentament és traslladable al se-
pulcre, amb la qual cosa és probable que fóra em-
prat tant en etapes anteriors com posteriors.
A la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa co-
neixem l’existència d’almenys dos jaciments més 
pertanyents a aquestes etapes centrals del Bronze, 
el Contador i Fontanelles. Es tracta de dos assen-
taments que presenten un fort paral·lelisme entre 
ells, disposant-se en altura en elevacions de la ser-
ralada litoral amb una gran visibilitat sobre la plana 
costanera i sobre la mar, i ambdós delimitats per un 
mur perimetral a tall de muralla, presentant amun-
tegaments de blocs als extrems que suggereixen la 




Aquests jaciments van ser objecte de dues cur-
tes intervencions que van servir per a determinar 
una única ocupació, datada per termoluminescèn-
cia en els dos casos cap a mitjans del II mil·lenni 
abans de l’era (Aguilella, 2012b).
EL BRONZE TARDÀ - FASE 2
En un moment posterior a l’incendi que provocà 
el final de la fase 3, s’inicia una nova fase d’ocu-
pació al Mortòrum que suposa l’aprofitament de 
determinades estructures, i parcialment també la 
reorganització dels espais. L’assentament queda 
configurat en aquesta etapa a partir d’un potent 
mur perimetral, bastit en sec o amb terra, contra el 
que es disposen murs de construcció més irregular, 
amb sòcols més febles de pedres, sovint en vertical 
i traçats de tendència corba, que condicionen una 
sèrie d’aterrassaments i espais a diferents alçades. 
Es documenten, al mateix temps diverses estructu-
res de sustentació, suposadament per als sostres, i 
una certa diferenciació dels espais d’acord amb la 
identificació d’una àrea de femer on s’acumulaven 
les deixalles i residus com a conseqüència de l’acti-
vitat domèstica, i un altre aterrassament que con-
centra especialment les llars.
Al sector 1, es continua identificant el gran fo-
rat possiblement pertanyent a alguna estructura de 
sustentació de grans dimensions relacionada amb 
la muralla, estructura que és reutilitzada com a mí-
nim des de la fase 4.
La datació disponible al poblat fa referència a un 
moment indeterminat dins del període d’ocupació 
(procedeix d’una resta faunística del femer), i marca 
un interval d’entre el 1396 i el 1186 cal ANE a 2σ. Tot 
i això, no disposem d’elements per a datar l’inici de 
la fase del Bronze Tardà, per la qual cosa únicament 
podem aportar que se situa en un moment pos-
terior al final de la fase 3. En general les diferents 
síntesis i propostes de periodització sobre el Bron-
ze Tardà consideren el seu inici a partir del 1500 cal 
ANE (Castro et al. 1996; De Pedro, 2004; Barrachina, 
2012; Burillo, Picazo, 1997; Jover et al. 2016).
Entre la cultura material destaca la identificació 
d’una sèrie de decoracions ceràmiques molt ca-
racterístiques, procedents de les influències de la 
cultura de Cogotas I de la Meseta, i que han servit 
per a identificar i caracteritzar el Bronze Tardà a les 
comarques valencianes (vegeu per a un estat de la 
qüestió entre molts altres a Abarquero, Delibes, 
1997; Abarquero, 2012; Ripollés, 1994, De Pedro, 
2004b; Barrachina, 2012) i de l’àrea turolenca (Bu-
rillo, Picazo, 1997).
La presència d’aquest tipus decoratiu al Mortò-
rum confirma la presència d’aquestes influències 
a la Ribera de Cabanes-Torreblanca-Orpesa, posat 
que s’han detectat també a Orpesa la Vella (Bar-
rachina, Gusi, 2002; Barrachina, 2014). A Costamar 
però, amb ocupacions cronològicament semblants, 
no s’han identificat, per la qual cosa s’ha proposat 
que podria correspondre a la fàcies del Bronze Tar-
dà sense elements de Cogotas que alguns investi-
gadors han observat en altres zones (Flors, Sanfeliu, 
2012; Ripollés, 1994; De Pedro, 2004; Barrachina, 
2009; 2012), si bé també podria explicar-se a partir 
de la lleugera diferència cronològica, un poc més 
avançada que sembla indicar Costamar. 
Per altra banda, la caracterització isotòpica de 
metalls pertanyents a aquesta fase indica un pro-
bable origen per als coures al Sistema Ibèric (Mon-
tero, capítol 8), un aspecte interessant i que pot 
estar indicant una reorientació de les relacions i 
contactes cap a l’interior en detriment del Nord-est 
de l’etapa precedent.
La fase 2 és el període d’ocupació de l’assenta-
ment amb més restes faunístiques, conjuntament 
amb la fase 1, la qual cosa ha permés identificar di-
ferències significatives respecte de la gestió dels ra-
mats i en les proporcions de la fauna salvatge (Tor-
mo, capítol 10). Així, és especialment remarcable 
com al llarg d’aquest període la cacera representa 
un percentatge alt, amb diversitat d’espècies però 
amb clara preferència envers el cérvol.
Pel que fa al ramat, s’identifica l’explotació dels 
ovicaprins, bovins, suids i èquids amb patrons de 
sacrifici molts diversos que indiquen un aprofita-
ment de tots els recursos possibles, tant de la carn 
com dels productes secundaris i, al cas dels bovins 
i possiblement èquids, com a força de treball. Dins 
d’aquesta diversitat existeix una preferència envers 
el ovicaprins i el seu aprofitament complet (carn, 
llet, llana i pells...).
Cronològicament corresponent també a aques-
ta etapa, si bé a les etapes finals, es detecta la re-
utilització del túmul funerari, amb la identificació 
de restes humanes datades entre el 1225 i 1108 cal 
ANE a 1σ, tot i que no disposem de cultura material 
que es puga associar a aquest moment. Pot, de fet, 
tractar-se de l'últim episodi d'ocupació del Mortò-
rum a l'Edat del Bronze. 
Els estudis antropològic, antropològic dental i 
d'isòtops a partir de les restes humanes del túmul 
indiquen que la dieta dels habitants del Mortòrum 
a l'Edat del Bronze estava basada en recursos ter-
restres, amb consum habitual d'hidrats de carboni, 
però amb l'inici d'una lleugera aportació d'aliments 
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d'origen marí. També es determina una baixa ex-
pectativa de vida, així com un bruxisme generalitzat 
que indica unes condicions altes d'estrés ambien-
tal.
Des d'un punt de vista peninsular, la reutilització 
de tombes megalítiques en moments avançats del 
Bronze és un aspecte que s'ha identificat clarament 
al sud-est i sud de la península Ibèrica (Lorrio, Mon-
tero, 2004; Lorrio, 2008), i sembla que no pot ser 
considerada com una qüestió excepcional. Aquesta 
reutilització, però, es produeix en zones on la tra-
dició del megalitisme és present almenys des del 
Calcolític, la qual cosa contrasta amb les nostres 
comarques, amb una tradició orientada envers els 
enterraments col·lectius en cova.
És per això que, en la nostra opinió, és molt sig-
nificatiu el fet de la reutilització també del sepulcre 
col·lectiu, especialment perquè està indicant com 
els últims habitants del Mortòrum de l'Edat del 
Bronze s'apropiaren de la simbologia relacionada 
amb el control social, possiblement justificada en-
tre altres qüestions a partir de la tradició i l'arrela-
ment al territori.
UNA POSSIBLE CRISI DE POBLAMENT AL 
BRONZE FINAL A LA RIBERA DE CABANES-
TORREBLANCA-ORPESA
La seqüència estratigràfica del Mortòrum 
indica que a finals del II mil·lenni es produeix un 
abandonament de l’assentament, que no tornarà a 
ser ocupat fins finals del segle VIII o principis del 
VII ANE. Les datacions absolutes del poblat i del 
darrer moment d’utilització del túmul indicarien 
la finalització de l’activitat entre aproximadament 
el 1100 i el 1000 cal ANE (vegeu capítol 14), i que 
en diverses perioditzacions coincidiria amb els 
moments inicials del Bronze Final (González Prats, 
1992; Mata et al. 1996b; López Cachero, 2007; 
Jover at al. 2016 entre altres).
A la Ribera de Cabanes-Orpesa-Torreblanca 
s’observa, al mateix temps, un abandonament de 
diversos assentaments entre finals del II mil·lenni i 
principis del I ANE, com és el cas d’Orpesa la Vella 
així com Costamar (Gusi, Olària, 2014; Flors, 2010). 
L’únic jaciment arqueològic conegut fins ara que 
presenta un element de cultura material associa-
ble al Bronze Final és l’Abric de la Roca Roja, on als 
nivells superficials es van recuperar dos fragments 
de ceràmica acanalada (Aguilella et al. 2008: 32 i 
fig. 6, 1-2).
Aquesta coincidència en les seqüències conegu-
des ha de llegir-se necessàriament en un canvi en 
el patró d’assentament i possiblement també amb 
una crisi demogràfica i de poblament que afecta les 
comarques centrals costaneres castellonenques. 
La situació que s’observa a la Ribera contrasta 
amb la d’altres zones de Castelló, on si es troben ja-
ciments i troballes relacionades amb el poblament 
del Bronze Final. 
Així, a les comarques de la Plana Alta i Baixa si-
tuades més al sud, una sèrie d’assentaments han 
ofert testimonis d’ocupació d’aquestes cronologies, 
caracteritzades materialment amb la presència de 
decoracions acanalades i incises típiques del Bronze 
Final de Camps d’Urnes. És el cas de El Castellet de 
Castelló (Esteve, 1944b; Oliver et al. 2005), Vinarra-
gell (Mesado, 1974; Mesado, Arteaga, 1979), el Tor-
relló del Boverot (Clausell, 2002; 2004) entre altres 
troballes disperses (Barrachina, 2003), que en gene-
ral serien indicatives d’un poblament més o menys 
estable als primers segles del I mil·lenni, detectable 
més clarament al Pic dels Corbs (Barrachina, 2012a) 
ja a la província de València.
I el mateix s’observa al nord, amb presència de 
fases d’ocupació del Bronze Final al Puig de la Nau 
(Oliver, Gusi, 1995; Oliver, 2006) i possiblement al 
Castell de Xivert (Neumaier et al. 1998), però so-
bretot amb una presència prou generalitzada de 
decoracions acanalades i incises en molts altres 
assentaments de transició al Ferro Antic (Oliver, 
1996a; Mesado, 1999).
Cap a l’interior castellonenc diversos indicis, 
jaciments i troballes apunten també a l’existència 
d’un poblament que pot associar-se a aquest perío-
de a l’Alt Maestrat (González Prats, 1975; 1979), als 
Ports (Pérez et al. 2007) o al Alto Palancia (Palomar, 
1986) entre altres.
EL FERRO ANTIC. FASE 1
Segons es desprén dels resultats de les excava-
cions, després d’un període d'abandonament de 
quasi quatre segles, l’assentament és tornat a ocu-
par entre finals del segle VIII i la primera meitat del 
VII ANE. Disposem d’algunes dades fragmentàries 
del període en el qual el poblat es troba en procés 
de construcció, representades per alguns possibles 
nivells de pis amb fogates o llars de poca entitat a 
les unitats de preparació, però que no han ofert su-
ficient informació per a avançar en la seua caracte-
rització.
El període inicial d’ocupació d’aquesta fase 
s’havia establert en anteriors treballs a partir 
de mitjans del segle VII ANE, però la troballa en 
posteriors campanyes de fragments d’àmfora 
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T.10.1.1.1 permet proposar una cronologia anterior, 
i que d’acord amb el període de distribució d’aquest 
tipus amfòric s’estableix entre finals del segle VIII i 
primera meitat del VII ANE.
A les comarques castellonenques s’han identi-
ficat alguns exemplars d’àmfora que suggereixen 
aquest moment com l’inici dels contactes amb 
el món fenici. Així, al Tossal de la Vila en la Serra 
d’en Galceran acompanyen l’episodi final d’aquest 
poblat (Aguilella et al. 2016). Altres exemplars es 
localitzen a les zones constaneres, com a Vinarra-
gell (Mesado, 1974; Mesado, Arteaga, 1979; Vives-
Ferrándiz, 2005a; Ramón, 1995), a la Torrassa de la 
Vall d’Uixó (Oliver et al. 1984; Ramón, 1995; Vives-
Ferrándiz, 2005a), i al Torrelló del Boverot (Clausell, 
2000).
L’estudi de les tècniques i processos construc-
tius indiquen que des del moment inicial el poblat 
es planifica com un assentament defensat per mu-
ralla, amb una zona d’estances rectangulars que 
comparteixen murs mitgers, agrupades en illes que 
es configuren a partir del traçat planificat d’una sè-
rie de carrers o passadissos. S’estima una àrea total 
amb estructures d’uns 895 m2, dels quals 578 m2 
corresponen a la zona interior amb àmbits. 
D’aquest assentament destaca una zona defen-
siva més ampla i potent al front nord, que té con-
tinuïtat amb murs de menor envergadura per l’est 
fins a l’extrem sud. La part oest es troba natural-
ment defensada per la configuració topogràfica, 
per la qual cosa no es construeix defensa alguna. 
Malauradament la part més important del sistema 
defensiu es troba afectada per les excavacions efec-
tuades a principis del segle XX, havent-se perdut la 
possibilitat d’obtenir informació sobre la seua con-
figuració central.
Tot i això és visible una línia externa de traçat 
en segments de corba, amb almenys dues recula-
des simètriques, i un alçat exterior en talús. Es do-
cumenta també un primer aterrassament extern, 
previ a la muralla, que possiblement habilitava un 
espai de circulació o plataforma prèvia.
L’interior d’aquesta muralla es troba molt alte-
rat, però d’acord amb les traces restants sembla 
probable la seua configuració com a muralla mas-
sissa, i que possiblement preparava una superfície 
elevada. Aquesta disposició té forts paral·lelismes 
amb el que s’ha anomenat «glacis» o plataformes 
atalussades sobre les quals es disposaven les mu-
ralles pròpiament, una estructuració documentada 
en diferents assentaments que reben les influènci-
es del món semita occidental (Escacena, 2002; Gar-
cía, Prados, 2014), i que implicaria la presència d’al-
tres estructures sobre aquesta plataforma que es 
troben totalment perdudes. Al Mortòrum, a la part 
superior d’aquesta possible plataforma s’observen 
traces de la presència d’almenys una estructura 
de forma semicircular que suggereix la presència 
d’una torre o bastió. 
La distribució interior del Mortòrum es prepara 
a partir de diferents aterrassaments que habiliten 
espais a diferents nivells sobre les estructures i 
unitats de les fases anteriors. A partir d’aquests 
aterrassaments es construeixen les estances i 
carrers que adopten un esquema de tendència 
radial, com a conseqüència de l’adaptació a 
l’espai, a les corbes de nivell i a la configuració 
topogràfica, deixant a la part més alta una àrea 
interior aparentment sense estructures, a manera 
de placeta o zona oberta.
Tot el conjunt estructural, tècniques constructi-
ves, plantejament etc no té precedents dins de les 
comarques castellonenques, la qual cosa fa pen-
sar en una transferència de conceptes, tècniques i 
solucions que a l’estat actual de la investigació cal 
considerar com a procedents del contacte amb el 
món fenici, tal com s’està proposant per a molts 
dels assentaments del Ferro Antic peninsulars 
(Díes, 2001; Escacena, 2002; Garcia, 2009; Garcia 
et al. 2016; García, Prados, 2014).
Al mateix temps, el tipus d’arquitectura defen-
siva que sembla observar-se al Mortòrum pot ser 
equiparable a la que es documenta a partir de la 
primera Edat del Ferro a la vall de l’Ebre, amb pre-
sència de sistemes defensius d’envergadura que 
diferents investigadors consideren expressió d’un 
procés de diferenciació social i de sorgiment dels 
primers signes aristocràtics, etiquetant a aquest ti-
pus de construccions com arquitectura de prestigi o 
de tipus diferencial (Bea et al. 2012).
La distribució de les restes materials mostra una 
concentració d’objectes i ceràmiques més valuoses 
envers els sectors 1-3-5 i secundàriament els 6-7, 
àmbits que formarien la part central del jaciment 
(almenys de la zona excavada). Els altres àmbits es 
trobarien destinats a l’emmagatzematge de pro-
ductes, o bé a altres activitats de les quals no hem 
pogut detectar indicis.
Entre les ceràmiques s’identifiquen una varietat 
de produccions fenícies entre les quals estan 
les àmfores, els pihoi, urnes del tipus “Cruz del 
Negro”, plats o fons, olles de cuina, un plat trípode 
i menudetes gerretes amb nansa. 
La ceràmica manufacturada, per la seua banda, 
presenta perfils característics dels àmbits indígenes 
reconegudes a les comarques castellonenques, però 
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que també es troben presents en alguns dels cen-
tres fenicis del Mediterrani occidental. El contrast 
de la taula tipològica amb la d’altres assentaments 
suposadament indígenes, principalment amb el re-
centment publicat Tossal de la Vila (Aguilella et al. 
2016) permeten observar certes divergències entre 
els conjunts que semblen confrontar la tradició local 
amb les noves formes que caracteritzaran el període 
del primer Ferro castellonenc.
Les diverses restes metàl·liques recuperades 
aporten una informació especialment interessant, 
tant sobre les xarxes comercials de les quals el Mor-
tòrum rep productes, com també el tipus d’activitat 
desenvolupada a l’assentament. Així, els estudis 
d’isòtops indiquen que el plom elaborat present 
a l’assentament, principalment pesos de xarxa, té 
procedència en el sud-est de la península, mentre 
que alguns coures procedeixen de la zona de Lina-
res (Montero et al. 2014)1. S’identifiquen també 
fragments de lingots així com diverses restes de fo-
neria que indiquen la presència d’una àrea de taller 
metal·lúrgic encara no identificada i la circulació/
importació de metall per a la seua transformació.
Des del punt de vista de les activitats 
econòmiques, s’observa en aquesta fase un canvi 
substancial observant-se una presència majoritària 
d’espècies de fauna domèstiques (superior al 90%), 
l’explotació de les quals és molt més especialitzada. 
Per al cas dels ovicaprins, a més, es proposa una 
cria orientada prioritàriament al benefici de la llana 
i a altres productes secundaris (Tormo, capítol 10).
Una altra de les activitats que pot ser deduïda 
a partir de les restes materials és la pesca, en tant 
que la recuperació del que s’interpreten com a 
pesos de xarxa de plom, així com altres elements 
petris perforats que podrien servir com a contra-
pesos, semblen associar-se a xarxes de pesca que, 
a partir dels paral·lels etnològics, serien adequades 
per a aigües poc profundes i d’ús individual.
Una visió en conjunt de diversos elements de la 
cultura material recuperada al Mortòrum al Ferro 
Antic, en especial el plat trípode, la plata o fon amb 
decoració pintada, el símpulum i els ganivets de 
ferro, poden associar-se a la pràctica de banquets 
i el consum de vi rituals, tal com s’està identificant 
en diferents assentaments del nord-est peninsular, 
entre els que cal citar especialment a Sant Jaume 
en Alcanar (Graells, 2010; Garcia et al. 2016; Sardà, 
2013; 2016).
A escala interpretativa i funcional més general, 
en un treball anterior vinculàvem el Mortòrum amb 
una possible activitat d’extracció minera de metall i 
el seu intercanvi amb les xarxes de comerç fenícies, 
qüestió que explicava la posició i característiques 
de l’assentament així com la dinàmica d’ocupació 
i articulació del territori de la Ribera (Aguilella et 
al. 2004-2005). Aquesta proposta es trobava fona-
mentada primerament en la situació del Mortòrum 
entre dos afloraments de mineral metàl·lic amb ex-
plotacions en època històrica, en concret una mina 
de ferro al vessant est del Tossal, i una mina de ga-
lena argentífera a uns 800 metres a l’oest. Un altre 
dels elements que apuntaven en aquesta direcció 
era la troballa d’un martell d’esquist al vessant sud 
de l’assentament (Esteve, 1975). Finalment, altre 
dels elements que apuntava en la direcció propo-
sada era la troballa reiterada a la platja de Torre la 
Sal de nombrosos fragments de galena i d’objectes 
de plom, així com indicis de la seua transformació. 
S’aplicava a partir d’aquestes dades l’explicació 
tradicional de l’interés prioritari del comerç fenici 
envers les comunitats indígenes de la Península en 
l'obtenció de metall.
Des de la publicació d’aquesta proposta inter-
pretativa, la continuació de les investigacions va 
determinar a través de la caracterització isotòpica 
que els objectes de plom del Mortòrum procedien 
de les mines de Gador (Almeria) o, en altres casos, 
d’altres procedències que van circular per la colò-
nia de Fonteta en Alacant. Es tracta de plom per 
tant importat. Per altra banda, la caracterització 
isotòpica de les mines de galena i coure de l’entorn 
del Mortòrum (i de bona part de la província de 
Castelló) va oferir resultats negatius respecte a la 
identificació d’objectes elaborats amb aquests mi-
nerals (Montero et al. 2014).
A hores d’ara, per tant, no existeix cap indici 
analític que recolze aquesta interpretació, i si bé la 
investigació no es troba totalment tancada, la con-
tinuació dels treballs d’excavació i de prospecció 
apunten al fet que, en qualsevol cas, pogué trac-
tar-se d’una activitat més de les diverses que es de-
gueren desenvolupar a l’assentament. 
Observant la dinàmica del poblament de la Ribe-
ra al Ferro Antic, la fundació del Mortòrum fou un 
esdeveniment important. Sobre una situació prèvia 
en la qual no es detecta un poblament estable al 
Bronze Final, el seu establiment entre finals del se-
gle VIII i primera meitat del VII ANE inicia un perío-
de a partir del qual es detecta un augment demo-
gràfic, amb la identificació de nous assentaments i 
amb la reocupació d’altres, com és el cas d’Orpe-
1 Vegeu capítol 8 sobre els detalls dels estudis d’isòtops i els projectes mitjançant els quals s’han efectuat les analítiques.
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sa la Vella (Clausell, 1995), Santa Llúcia (Aguilella, 
2016) o Torre la Sal. 
El cas de Torre la Sal és especialment 
interessant, en tant que el vinculem directament 
amb les ocupacions del Mortòrum. Es tracta d’un 
assentament situat a la mateixa línia de costa, on les 
diferents intervencions i prospeccions determinen 
un poblat ibèric i un paleo-fondejador, actualment 
submergit a unes desenes de metres de la platja 
actual com a conseqüència del retrocés de la costa. 
El moment àlgid d’aquest poblat s’estableix als 
segles III-I ANE, si bé a partir de les diferents dades 
conegudes, es detecta activitat com a mínim a 
partir de la segona meitat del segle VII i principis 
del VI ANE (Wagner, 1978; Fernández, 1986; 1987; 
2005; 2009; Ramón, 1986, 1995; Clausell, 1995; 
Ribera, Fernandez, 2000; Flors, Fernández, en 
aquest volum, capítol 16).
Especialment interessant és la recuperació, a la 
part del jaciment subaquàtic que s’interpreta com 
les restes del fondejador, d’una àmfora completa 
del tipus 2.1.1.2 de procedència centre-mediterrà-
nia, amb una cronologia d’entre finals del segle VII 
i les primeres dècades del VI ANE (Wagner, 1978; 
Ramón, 1986; 1995: 47). El contingut de l’àmfora es 
trobava intacte al moment de la troballa i es trac-
tava de restes d’ovicaprins suposadament en forma 
de salaons o conserva. En opinió de Ramón (1986) 
aquest contingut s’ha de relacionar amb una reuti-
lització del recipient, aspecte per tant que sugge-
reix que era un dels productes que la Ribera inter-
canviava amb els circuits comercials fenicis.
En aquest sentit, cal recordar com l’estudi 
de la fauna del Mortòrum pertanyent a la fase 
1 ha indicat una preferència en la cria d’aquesta 
espècie domèstica, i una gestió del ramat molt 
més especialitzada que en fases precedents, amb 
patrons de sacrifici en edat adulta (3-6 anys) que 
s’interpreten com orientades a l’aprofitament dels 
productes secundaris, suposadament com la llana, 
llet, carn i pell (Tormo, en aquest volum, capítol 10).
A nivell més general, dins del coneixement de la 
Primera Edat del Ferro a les comarques septentri-
onals valencianes, els resultats de les excavacions 
al Tossal del Mortòrum aporten diverses novetats 
importants. En primer lloc, la investigació arque-
ològica havia identificat com, amb l’inici de l’Edat 
del Ferro, s’observava una doble situació d’assenta-
ments que presentaven tradició local sobre la que 
es detectava la incidència fenícia, conjuntament 
amb altres que iniciaven el seu desenvolupament 
en aquests moments (Oliver, 1992; 1996a; 1996b; 
2004).
Com a assentaments del primer tipus, els re-
presentants més clars segurament es troben a Vi-
narragell, Torrelló del Boverot, el Puig de la Nau i 
possiblement el Puig de la Misericòrdia (Mesado, 
1987; Mesado, Arteaga, 1979; Clausell, 2000; 2002; 
Oliver, Gusi, 1995; Oliver, 1994; 2006), on comuni-
tats indigenes amb cultura material caracteritzada 
per ceràmiques acanalades, incises i excises, així 
com arquitectures amb materials més o menys pe-
ribles reben les primeres importacions fenícies. Re-
centment, aquest procés s’ha pogut identificar més 
clarament al poblat del Tossal de la Vila (Aguilella 
et al. 2016).
Tot i això, mancava informació sobre els assen-
taments que teòricament s’instal·laven com a con-
seqüència del nou període, malgrat que a la zona 
del Maestrat s’havien sondejat alguns d’ells (Oliver, 
1996a).
Des d’aquest punt de vista, la situació de la Ri-
bera de Cabanes determina que, sobre un territori 
on no es detecta un poblament estable o d’entitat 
als moments previs, es construeix un assentament 
fortificat de nova planta, i amb una cultura material 
que no es pot relacionar amb una tradició local. La 
dualitat assentament (el Mortòrum) i paleo-fonde-
jador (Torre la Sal) sembla justificar la seua fundació 
i orientar la seua funcionalitat prioritària envers a 
efectuar un intercanvi de productes amb el comerç 
colonial, la qual cosa ve refrendada pels diversos 
materials estudiats i analitzats en el present volum, 
així com a acomplir un possible paper de centre re-
distribuidor, tal com s’ha proposat en altres tants 
assentaments del període en altres zones.
El poblament de la Ribera de Cabanes-Torre-
blanca-Orpesa mostra a partir del Ferro Antic un 
augment del número d’assentaments a les zones 
planes, a peus del Mortòrum, on les tasques de 
prospecció i excavació de la passada dècada van 
identificar fins 19 àrees de dispersió amb ceràmica 
fenícia (Flors, 2019; Flors, Fernández, en aquest vo-
lum capítol 16), un poblament en pla que s'ha iden-
tificat també en altres planúries costaneres, com 
seria el cas del recentment publicat Mas de Fabra 
a la comarca del Baix Maestrat (Vicente et al. 2016)
El final del Mortòrum degué produir-se a la pri-
mera meitat del segle VI ANE, sense que es puga 
precisar més a partir de les datacions i les dades 
de les produccions ceràmiques disponibles. Aquest 
abandonament no va associat a un episodi d’incen-
di, com si ocorre a altres assentaments del perío-
de com Santa Llúcia, el Torrelló del Boverot, Sant 
Jaume i possiblement també el Puig de la Miseri-
còrdia (Aguilella, 2016; Clausell, 2000; 2002; Gar-
15- EL MORTÒRUM I LA RIBERA DE CABANES-ORPESA-TORREBLANCA DES DE L'EDAT DEL BRONZE AL FERRO ANTIC
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cia et al. 2016; Oliver, 1994). Tot i això, existeixen 
algunes evidències de que aquesta abandonament 
pogué ser precipitat o ràpid, en tant que el registre 
del sector 11 es va excavar aparentment intacte i 
les restes materials trobades a l’interior dels dife-
rents àmbits, principalment del que es considera la 
zona central del jaciment, presenten unes caracte-
rístiques que apunten a un final sobtat. En altres 
sectors, per contra, s’observen indicis que podrien 
estar relacionats amb el buidat abans de l’ensor-
rament dels sostres, com per exemple les restes 
d’àmfora especialment concentrades davant del 
llindar del sector 9.
Els moments posteriors a l’abandonament del 
Mortòrum, ja dins de l’Ibèric Antic, es detecten 
diversos assentaments al pla que continuaran ocu-
pats, entre ells Orpesa la Vella, però especialment 
cal destacar el desenvolupament posterior de Torre 
la Sal, assentament i fondejador que segons els di-
ferents estudis mostra una progressiva preponde-
rància a partir de l’intercanvi i redistribució de pro-
ductes importats per via marítima, fins convertir-se 
al període Ibèric final dels segles III a I ANE en un 
important assentament costaner de més de 10 ha 
(Fernández, 1987–1988; Flors, 2019; Flors, Fernán-
dez, en aquest volum capítol 16), el de més exten-
sió conegut ara per ara a les comarques de Castelló.
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